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Resumo: Cidades sustentáveis são a base para melhoria da qualidade de vida e para a 
efetivação de um modelo de desenvolvimento sustentável. Este projeto de iniciação 
científica coletou e correlacionou dados municipais disponíveis para analisar a 
convergência das políticas públicas de municípios do Oeste de Santa Catarina com a 
Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável (Agenda ODS 2030). A pesquisa utilizou-
se de método de análise empírica e quantitativa de conteúdo de documentos oficiais. Após 
a coleta de legislação fiscal e programática, bem como de relatórios fiscais e 
orçamentários, realizou-se a comparação acerca da convergência entre as metas 
estabelecidas nos Planos Plurianuais com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 
Foram estudados municípios em que a Unoesc mantém campi ou unidades educacionais. 
O estudo baseou-se no modelo de relatórios elaborados pelo Governo Federal e pela ONU 
para avaliar o progresso da implementação dos ODS.  Dentre os resultados, constatou-se 
um percentual médio de convergência de 66,8%. O Município que apresenta maior 
vinculação com os ODS é Videira, com o percentual de 76%. Os municípios que 
apresentam o menor índice são Maravilha e Joaçaba, com 59%. O estudo indica que as 
políticas estabelecidas pelos municípios da região tem bom grau de convergência com a 
Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. Entretanto, alguns dos ODS não 
receberam nenhum investimento ou atenção. Foi possível verificar as práticas e as 
omissões das administrações municipais, dados que possibilitam a tomada de ações 
voltadas à concretização da Agenda 2030. 
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